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Penyakit periodontal menduduki urutan kedua setelah karies di Indonesia. 
Penyakit jaringan periodontal yang sangat sering ditemui antara lain adalah 
periodontitis. Periodontitis merupakan penyakit infeksi pada jaringan penyangga gigi, 
disebabkan oleh bakteri dan menyebabkan kerusakan ligamen periodontal, tulang 
alveolar, membentuk poket, resesi atau keduanya. Periodontitis dihubungkan dengan 
adanya bakteri Gram negatif yaitu Aggregatibacter actinomycetemcomitans yang 
sebagian besar ditemukan pada periodontitis agresif. Daun srikaya (Annona 
squamosa) adalah alah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat tradisional 
di Indonesia. Secara umum, tanaman Srikaya (Annona squamosa) mengandung zat-
zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yaitu antara lain 
flavonoid, tannin, saponin, dan alkaloid. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
membuktikan potensi ekstrak etanol daun srikaya (Annona squamosa) dalam 
menghambat pertumbuhan bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitans secara in 
vitro. Penelitian ini menggunakan metode dilusi agar untuk menentukan kadar hambat 
minimum (KHM). Konsentrasi ekstrak etanol daun srikaya yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 0%,  5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,4%, dan 5,5%. Pada penelitian ini 
didapatkan KHM pada konsentrasi 5,5% yang ditandai dengan tidak adanya 
pertumbuhan koloni bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitans pada media agar. 
Analisis data dengan uji statistik Kruskal-Wallis menunjukkan adanya perbedaan yang 
signifikan pada pemberian ekstrak etanol daun srikaya terhadap pertumbuhan bakteri 
(p < 0,5). Uji korelasi Spearman menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 
antara pemberian ekstrak etanol daun Srikaya (Annona squamosa) dalam 
menghambat bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitans dengan arah korelasi 
yang negatif (karena koefisien korelasi bernilai negatif). Korelasi negatif menunjukkan 
bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak etanol daun Srikaya (Annona squamosa) akan 
menurunkan pertumbuhan koloni bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
pada medium agar. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun 
srikaya (Annona squamosa) efektif sebagai antimikroba dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitans secara in vitro. 
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Periodontal disease in the second rank after caries in Indonesia. Periodontal 
tissue diseases are very often encountered include periodontitis. Periodontitis is an 
infectious disease of the dental support tissue, caused by bacteria and causes 
periodontal ligament damage, alveolar bone, pocket formation, recession or both. 
Periodontitis is associated with the presence of Gram negative bacteria ie 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans which is mostly found in aggressive 
periodontitis. The srikaya leaf (Annona squamosa) is one plant that can be used as 
traditional medicine in Indonesia. In general, the Srikaya plant (Annona squamosa) 
contains chemicals that can inhibit the growth of microorganisms such as flavonoids, 
tannins, saponins, and alkaloids. The purpose of this study was to prove the potential 
of ethanol extract of srikaya leaf (Annona squamosa) in inhibiting the growth of 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans bacteria in vitro. This research uses dilution 
method in order to determine minimum inhibitory (KHM). The concentration of ethanol 
extract of srikaya leaves used in this study were 0%, 5.1%, 5.2%, 5.3%, 5.4%, and 
5.5%. In this study obtained KHM at a concentration of 5.5% which is characterized by 
the absence of bacterial colonies Aggregatibacter actinomycetemcomitans colon on 
agar media. Data analysis with Kruskal-Wallis statistic test showed significant 
difference in extract of ethanol leaves of srikaya to bacterial growth (p <0,5). Spearman 
correlation test showed that there was a significant correlation between giving ethanol 
extract of Srikaya leaf (Annona squamosa) in inhibiting Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans bacteria with negative correlation direction (due to negative 
correlation coefficient). The negative correlation indicates that increasing concentration 
of ethanol extract of Srikaya leaf (Annona squamosa) will decrease the growth of 
bacterial colony of Aggregatibacter actinomycetemcomitans on agar medium. Based 
on this research, it can be concluded that srikaya leaf extract (Annona squamosa) is 
effective as an antimicrobial in inhibiting the growth of Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans bacteria in vitro. 
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